






保 险 诈 骗 罪 着 手 之 探 讨
朱章程
(厦门大学 法学院 , 福建 厦门 361000)
　　[摘　要 ]认定保险诈骗罪的着手 , 在坚持行为人主观上具有犯罪意图的前提下 , 应当以实质的客观说来界
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法官去自由决定 , 从而容易导致主观归罪 , 严重混淆犯罪预
备与犯罪未遂的界限 ,因而不足为取。
2.客观说。这种学说主张从行为人所实施的客观行为
着眼来认定犯罪的着手 , 认为是否属于着手实行犯罪 , 不应
以行为人的主观意思来认定 , 但又有不同的学说。具体分
为 “形式的客观说”和 “实质的客观说”两种主张。 客观说
不顾行为人的犯罪意思 ,把着手视为完全脱离行为人主观
心理状态的纯粹客观的法律事实 , 容易导致客观归罪 , 因
此 ,也有其不足之处。
3.折中说 ,认为犯罪属于主 、客观统一的综合行为 , 对
着手实行犯罪必须从两个方面加以考察 , 即把主 、客观两个
方面结合起来:行为人主观上明确表露出犯罪意图 ,客观上
实施了具有社会危险性的行为。实际上折中说只是主观说








为 ,抢劫罪侵犯人身的行为和劫取财物的行为等。” [ 1] (Ｐ214)





























综上 , 笔者主张 ,应当按照彻底的主客观相一致的原则
来确定着手的实行 , 该原则表述为:行为人在具体的犯罪意
图支配下实施的达到一定程度以上的危险性的行为就是着






















本质在于侵害法益 , 如果某种行为没有侵害法益 , 就不可能





了意外事故保险。 后因经营不善 , 无力支付租金 , 被迫关
门。为还债 , 王某决定放火烧毁网吧 , 以骗取高额保险金。
一日深夜 , 王某将汽油倒在地上后放火点燃 ,将网吧烧毁。
县公安消防大队认定火灾系王某放火引起 , 于是将此案移
交县公安局刑警队处理 [ 3] 。 本案在处理过程中 , 对被告人
王某的行为构成犯罪无异议 , 但对于王某构成一罪或数罪 ,
意见出现分歧。之所以出现分歧 ,与保险诈骗罪着手的认
定不无关系。按照第一种观点 , 只要开始实施虚构保险标
的 、编造保险事故 、夸大损失程度 、制造保险事故 ,就构成保












行为 ,对其中的杀人 、伤害 、放火等行为 ,有单独的认定其着
手的标准 ,而对骗取保险金的行为 ,同样有其单独的认定着
手的标准。把杀人行为当作诈骗行为的一部分 , 是难以想
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